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dela fazer aplicação à sua vida e à daqueles 
a quem se dirige. 
Raul amado
SAGRADA ESCRITURA
Galizzi, Mario, Evangelio se-
gún Mateo. Comentario exegético-
espiritual, col. «Sicar», San Pablo, 
Madrid, 2005, 580 p., 210 x 150, ISBN 
84-285-2805-5.
Eis-nos perante um comentário exe-
gético-espiritual de todo o evangelho de 
Mateus publicado em italiano e agora tra-
duzido para espanhol, numa tradução de 
boa qualidade.
Pelo facto de não se tratar de um co-
mentário técnico, não significa que seja 
uma obra de menor qualidade. Pelo contrá-
rio, as introduções, as contextualizações e 
sobretudo os conteúdos conferem-lhe uma 
qualidade acrescida.
O texto desenvolve-se em quatro 
grandes unidades, como, a seguir, se 
apresenta:
1. Comentário ao prólogo (1, 1-4, 16), 
pp. 13-62;
2. Em comparação com o Reino de 
Deus (4, 17-16, 20), pp. 63-327;
3. Caminho de Cristo, caminho da 
Igreja (16, 21-28, 20), pp. 329-552;
4. Mateus e o seu evangelho (considera-
ções sobre o autor, a data e a estrutura 
do evangelho), pp. 553-568.
Sobre esta orgânica, apenas um reparo: 
não seria mais útil colocar o ultimo capítulo 
em primeiro lugar? Provavelmente ajudaria 
à leitura dos capítulo anteriores. 
O comentário aos textos apresenta as 
marcas da profundidade e da clareza, duas 
características que nem sempre andam de 
mãos dadas, neste campo de estudos. 
O comentário do texto bíblico apresen-
ta as marcas da profundidade e da clareza, 
duas qualidades que nem sempre andam 
de mãos dadas neste campo de estudos. 
Assim, Mario Galizzi contribui para 
“uma leitura assídua e atenta da Sagrada 
Escritura, tanto individualmente como 
nas comunidades” (p. 5), o que favorece a 
renovação eclesial desejada, ou não fosse 
o evangelho de Mateus o mais eclesial de 
todos eles!
A apresentação gráfica é muito boa. 
Associando-lhe o interesse dos contends, 
estão reunidas as condições para uma leitura 
agradável e proveitosa deste comentário ao 
evangelho de Mateus.   
João Alberto Sousa Correia
García López, félix, Éxodo, col. 
«Comentarios a la Nueva Biblia de je-
rusalén», Desclée de Brouwer, Bilbao, 
2007, 237 p., 230 x 150, ISBN 978-84-
330-2130-4.
félix García López é um nome consagrado 
dos estudos do Pentateuco e autor de uma 
vasta bibliografia sobre o assunto. Só por esse 
motivo vale a pena prestar alguma atenção a 
este comentário seu ao livro do Éxodo.
O autor começa por fazer uma introdu-
ção genérica ao livro, dividida em aspectos 
literários (pp. 9-14), horizonte histórico e 
social (pp. 14-22) e questões teológicas (pp. 
22-27). 
O comentário está organizado em torno 
da estrutura literário-temática do livro em 
questão:
– A libertação do Egipto (pp. 31-100);
– A marcha pelo deserto (pp. 101-115);
– A aliança no Sinai (pp. 117-237).
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Segue-se uma indicação breve da biblio-
grafia básica sobre o Éxodo. O índice havia 
sido apresentado já no começo (pp. 7 e 8). 
O esquema a que o comentário obedece 
mantém-se inalterado ao longo de todo o 
livro: introdução breve a cada uma das 
secções narrativas; texto, na versão da Nue-
va Biblia de Jerusalén; algumas anotações 
críticas (quando as não apresenta, é sinal 
de que não há questões relevantes); breve 
comentário de índole narrativa, onde se 
destacam os aspectos literários e teológicos 
fundamentais.
Na prática, trata-se do mesmo texto que 
o autor havia publicado em  f. García Ló-
pez, El Pentateuco. Introducción a la lectura de 
los cinco primeros libros de la Biblia, ed. verbo 
Divino, Estella 2003.
O autor manifesta ter a preocupação de 
o livro se tornar acessível. Talvez, por isso, 
não apresente o texto hebraico, mas sempre 
a sua transliteração; nem entre em questões 
demasiado técnicas. A apresentação gráfi-
ca, pelo seu equilíbrio e leveza, também o 
favorece.
 Sendo o êxodo o acontecimento funda-
mental da história do povo de Deus, o livro 
do Éxodo é um dos mais lidos e estudados 
livros bíblicos. Eis mais um contributo 
interessante para o conhecimento e apro-
fundamento de um dos mais apaixonantes 
e estruturantes livros bíblicos.
João Alberto Sousa Correia
Loza, josé, Génesis. 1-11, col. «Co-
mentarios a la Nueva Biblia de jerusa-
lén», Desclée de Brouwer, Bilbao, 2005, 
11 p., 210 x 150, ISBN 84-330-1952-X.
O autor começa por fazer uma apresen-
tação genérica do Pentateuco, estruturada 
segundo os itens que a seguir se indicam: 
nome e divisões, texto e versões, conteúdo, 
aspectos literários, os relatos e a história, a 
legislação, mensagem, perspectiva cristã.
De seguida, apresenta e comenta Gn 
1-11, primeira parte do primeiro livro da 
Escritura, designada habitualmente como 
“História das origens”. Anotamos, desde 
já, a qualidade excelente do grafismo e da 
apresentação.
A apresentação segue para cada um dos 
textos, invariavelmente, uma estrutura tripar-
tida: o texto bíblico, por perícopas, segundo a 
tradução da Nueva Biblia de Jerusalén; algumas 
anotações críticas, que apresentam os proble-
mas textuais mais significativos e as lições 
variantes; um comentário exegético que foca os 
aspectos essenciais a ter em conta no processo 
da interpretação dos textos. Tudo isto termina 
com breve indicação de bibliografia básica a 
ter em conta por quem queira aprofundar um 
pouco mais estas questões.
Quanto se disse até ao momento, situa 
a obra num patamar intermédio: entre a 
pura e simples divulgação, por um lado; e a 
crítica científica dos comentários clássicos, 
por outro.
 Trata-se, por isso, de uma obra reco-
mendável para quem queira aprofundar 
conhecimentos sobre temas tão interessantes 
como actuais (criação, dilúvio, torre de Babel, 
entre outros), ultrapassando os limites da 
mera leitura do texto, sem a pretensão de 
uma exegese exaustiva do mesmo, o que 
coloca o livro ao alcance de todos.    
João Alberto Sousa Correia
Puig i Tàrrech (a cura de), Imatge 
de Déu, Associació Biblica de Cata-
lunya – Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Tarragona, 2006, ISBN 
84-8415-841-1.
O sétimo volume da colecção «Scripta 
Biblica», editado pela Associação Bíblica da 
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